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En la sesión extraordinaria de Consejo de Gobierno de 12 de mayo de 2016 se aprobó el XXIV 
Programa de Apoyo a la Docencia Práctica para el curso 2016-2017 de la Universidad de Granada  
con el objetivo de ofrecer una adecuada formación académica y capacitación profesional a sus 
estudiantes, así como de acometer con éxito la tarea de la convergencia europea y la 
consolidación del Espacio Europeo de Educación Superior. 
 
El Programa de Apoyo a la Docencia Práctica, enfocado  a la docencia tanto de Grado como de 
Posgrado en su formación práctica, contribuye a mejorar y financiar las diferentes facetas que 
puede presentar esta formación mediante las distintas modalidades que contiene su convocatoria, 
para de esta forma poder adquirir nuevo material para laboratorios, montar nuevos laboratorios de 
uso común y multidisciplinar, dotar de aulas con tecnologías multimedia, realizar prácticas de 
campo o el necesario mantenimiento de las aulas ya existentes. Es un reflejo de la apuesta de la 
Universidad de Granada  por la excelencia en la docencia práctica recogida en los Planes de 
Estudios de Grado y Posgrado, ante la importancia cada vez mayor de la docencia práctica en la 
formación y capacitación de nuestros estudiantes para su integración en la sociedad. 
!
El informe sobre la resolución del XXIV Programa de Apoyo a la Docencia Práctica se compone 
de: 
 
Sección I: Solicitudes.  
Análisis de los diferentes aspectos de las solicitudes recibidas. 
 
Sección II: Resolución.  
Información acerca de los criterios aplicados en la resolución del programa y análisis del 
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SECCIÓN I: SOLICITUDES 
!
Las solicitudes de proyectos cursadas por los Centros y Departamentos se presentaron 
telemáticamente a través de la aplicación informática establecida al efecto, con la fecha límite de 
15 de junio de 2016. Los informes del Consejo de Departamento y/o de la Junta de Centro, las 
memorias, así como las facturas proforma se presentaron en el Registro General de la Universidad 
de Granada hasta el día 30 de junio de 2016. 
 
En la actual convocatoria han cursado solicitudes 121 ámbitos de conocimiento de conocimiento 
y 25 centros, lo que totaliza 148 solicitantes. Los ámbitos de conocimiento de conocimiento han 
presentado 325 proyectos y los centros 98, por lo que el número total de proyectos para los que se 
solicita financiación asciende a 423 (Tabla 1). 
 
SOLICITUDES SOLICITANTES PROYECTOS SOLICITADOS IMPORTE SOLICITADO (€) 
ÁMBITOS   121 325 1.800.821,88 
CENTROS    25   98 557.396,49 
TOTAL  146 423 2.358.218,37 
Tabla 1. Solicitantes, número de proyectos solicitados e importe 
!
Con el fin de facilitar a los Departamentos y Centros la coordinación y ejecución de los proyectos 
solicitados y posteriormente subvencionados se han establecido distintas modalidades, cuyo 
importe y número se recoge en función de las áreas y los Centros solicitantes en la Tabla 2. 
!
MODALIDAD 
ÁMBITOS  CENTROS TOTAL 
IMPORTE (€) NÚM IMPORTE (€) NÚM IMPORTE (€) NÚM 
1. Material nuevo de laboratorios 
docentes consolidados en un 
Departamento 
1.135.228,75 170 159.162,03 34 1.294.390,78 204 
2. Nuevos laboratorios docentes 
en un Departamento 105.993,59 13 46.747,89 7 152.741,48 20 
3. Laboratorios docentes de uso 
común 110.349,49 21 35.839,90 8 146.189,39 29 
4. Mantenimiento de material de 
prácticas docentes 97012,53 39 20.953,94 9 117.966,47 48 
5. Material audiovisual 25.002,09 13 106.180,24 17 131.182,33 30 
6. Prácticas de campo 240.223,60 58 21.421,76 7 261.645,36 65 
7. Renovación ordenadores en 
aulas de ordenadores 22.101,08 10 135.058,08 13 157.159,16 23 
P. Material inventariable de 
elevado coste 64.910,75 1 32.032,65 3 96.943,40 4 
TOTAL 1.800.821,88 325 557.396,49 98 2.358.218,37 423 
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Mod. 1 Mod. 2 Mod. 3 Mod. 4
Mod. 5 Mod. 6 Mod. 7 Mod. P
!
Gráfico 1. Distribución por modalidades del importe de los proyectos solicitados 
!
)
SECCIÓN II: RESOLUCIÓN 
!
Con la finalidad de evitar la existencia de duplicidades en la financiación de proyectos, la 
propuesta de resolución se ha coordinado con los responsables de gestionar los programas 
incluidos en el Plan Propio de Docencia, especialmente el Programa de Formación e Innovación 
Docente (Boletín Oficial de la Universidad de Granada nº 106, de 9 de mayo de 2016) y el Programa 
de Apoyo a la Docencia de Másteres Universitarios (Boletín Oficial de la Universidad de Granada nº 
103, de 17 de marzo de 2016). 
!
CRITERIOS APLICADOS EN LA RESOLUCIÓN 
 
Los criterios para seleccionar los proyectos que van a ser financiados se encuentran establecidos 
en las bases de la convocatoria del XXIV Programa de Apoyo a la Docencia Práctica, y son los 
siguientes: 
 
A) PARA L0S ÁMBITOS DE CONOCIMIENTO: 
 
1. Se propone la financiación de proyectos destinados a la realización de prácticas de campo 
que estén contempladas como docencia práctica en los Planes de Estudios vigentes y/o en 
la Ordenación Docente del curso académico 2016/2017. Dichas prácticas han de implicar la 
realización de un trabajo práctico in situ por parte de los alumnos. 
2. Se han potenciado los proyectos que están coordinados (por ámbitos de conocimiento y 
centros, o por diferentes ámbitos de conocimiento entre sí), así como los que estén 
cofinanciados por centros o departamentos.  
3. Se han potenciado los proyectos que están destinados al mantenimiento de material de 
prácticas, así como, los proyectos destinados a la creación y mejora de laboratorios de uso 
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4. Se han tenido en cuenta positivamente los siguientes aspectos:  
! Créditos impartidos en grupos amplios o reducidos de los títulos de grado de las 
asignaturas adscritas al ámbito de conocimiento (ponderados por el número de 
estudiantes matriculados en las mismas y por el número de grupos de prácticas o de 
grupos reducidos, tomando como referencia los datos del curso 2015/2016). 
! Número de estudiantes beneficiados por el proyecto, teniendo en cuenta las asignaturas 
relacionadas con el proyecto. 
! Justificación del proyecto en la memoria que acompaña a la solicitud.  
! Tipo de prácticas contempladas en el proyecto (incluyendo la valoración del coste de 
realización de las mismas).  
! Orden de prioridad asignado por el ámbito al proyecto en la solicitud. 
! Proyecto coordinado con las solicitudes realizadas en los otros programas de la 
convocatoria del Plan Propio de Docencia de la UGR, con indicación expresa de este tipo 
de coordinación. 
! Obtención de financiación parcial en convocatorias anteriores de este programa 
(normalmente, adquisición de material inventariable de elevado coste, mediante la 
financiación parcial en varias convocatorias). 
! Trayectoria del área en convocatorias anteriores.  
! Respuesta a alguna acción de mejora de los estudios de Grado o Máster. 
 
B) PARA LOS CENTROS: 
 
1. Se han potenciado los proyectos que están coordinados (por ámbitos de conocimiento y 
centros, o por diferentes centros entre sí), así como los que estén cofinanciados por centros 
y departamentos. 
2. Se han potenciado los proyectos que están destinados al mantenimiento de material de 
prácticas, así como, los proyectos destinados a la creación y mejora de laboratorios de uso 
común y de laboratorios de carácter multidisciplinar dirigidos a la docencia práctica. 
3. Se han tenido en cuenta positivamente los siguientes aspectos:  
! Créditos impartidos en grupos amplios o reducidos de los títulos de grado de las 
asignaturas impartidas en el Centro (ponderados por el número de estudiantes 
matriculados en las mismas y por el número de grupos de prácticas o de grupos 
reducidos tomando como referencia los datos del curso 2015/2016). 
! Número de estudiantes matriculados en las asignaturas con créditos prácticos o en las 
asignaturas con grupos reducidos impartidas en el Centro (tomando como referencia los 
datos del curso 2015/2016). 
! Justificación del proyecto en la memoria que acompaña a la solicitud.  
! Tipo de prácticas contempladas en el proyecto (incluyendo la valoración del coste de 
realización de las mismas).  
! Orden de prioridad asignado por el Centro al proyecto en la solicitud. 
! Obtención para el proyecto de financiación parcial en convocatorias anteriores de este 
Programa. 
! Trayectoria del Centro en convocatorias anteriores.  
! Respuesta a alguna acción de mejor de los estudios de Grado o Máster y puesta en 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO DE LA RESOLUCIÓN)
!
 RECEPTORES NÚMERO DE PROYECTOS FINANCIADOS IMPORTE FINANCIADO (€) 
ÁMBITOS DE 
CONOCIMIENTO 121 276 1.080.650,84 € 
CENTROS   25 81 350.439,21 € 
TOTAL 146 357 1.431.090,05 € 
Tabla 3. Número e importe de proyectos financiados en ámbitos de conocimiento y Centros 
 
En función de los datos contenidos en la Tabla 3, la resolución financia el 84,39% de los proyectos 
presentados. Los proyectos de mayor prioridad, según la prelación efectuada por los ámbitos de 
conocimiento de conocimiento y los Centros, se han financiado en mayor cuantía para posibilitar 
de este modo la ejecución de los mismos pero sin dejar de valorar el interés del proyecto 
presentado. 
 
En la Tabla 3 se puede observar que el 75,51% de lo financiado (1.080.650,84€) se destina a 
proyectos solicitados por los ámbitos de conocimiento y el 24,49% (350.439,21€) a los proyectos 
solicitados por los Centros.   
!
A través de la Tabla 4 se puede analizar el número de proyectos y el importe financiado para cada 
una de las modalidades contempladas en las bases de la convocatoria del Programa. Dicho 




ÁMBITOS  CENTROS TOTAL 
IMPORTE (€) NÚM. IMPORTE (€) NÚM. IMPORTE (€) NÚM. 
1. Material nuevo de laboratorios docentes 
consolidados en un departamento 587.265,71 133 86.304,12 25 673.569,83 158 
2. Nuevos laboratorios docentes en un 
departamento 56.582,07 12 35.069,09 6 91.651,16 18 
3. Laboratorios docentes de uso común 76.525,57 20 17.965,76 5 94.491,33 25 
4. Mantenimiento de material de prácticas 
docentes 76.469,15 35 16.441,44 8 92.910,59 43 
5. Material audiovisual 15.812,52 11 74.435,04 16 90.247,56 27 
6. Prácticas de campo 184.285,07 54 17.421,76 7 201.706,83 61 
7. Renovación ordenadores en aulas de 
ordenadores 18.800,00 10 77.790,00 11 96.590,00 21 
P. Material inventariable de elevado coste 64.910,75 1 25.012,00 3 89.922,75 4 
TOTAL 1.080.650,84 € 276 350.439,21 81 1.431.090,05 357 
Tabla 4. Importe y número de proyectos financiados por modalidades 
!
En el Gráfico 3 se observa la distribución porcentual de los importes financiados en función de las 
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para subvencionar material nuevo para laboratorios consolidados) reciben en conjunto la mayor 
partida del Programa, representando el 47,06% del total; casi un 15% recibe la Modalidad 6 
(Proyectos para subvencionar prácticas de campo),  las modalidades 2 (Proyectos para 
subvencionar nuevos laboratorios en un departamento), 3 (Proyectos para subvencionar 
laboratorios de uso común), 4 (Proyectos para subvencionar el mantenimiento de material de 
prácticas docentes), 5 (Proyectos para subvencionar material audiovisual) y 7 (Proyectos para 
subvencionar la renovación de ordenadores en aulas de ordenadores) reciben en torno al 6% de la 
financiación total. Por último, la modalidad P para la subvención de material inventariable de 
elevado  obtiene el 6,28% de la financiación, lo que permite señalar que a pesar de las limitaciones 
con respecto a los recursos, la sostenibilidad de este programa y el alcance de las ayudas está un 
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1. Material nuevo de 
laboratorios 
docentes 
consolidados en un 
Departamento 
1.294.390,78 € 673.569,83 52,04% 204 158 77,45% 
2. Nuevos 
laboratorios 
docentes en un 
Departamento 
152.741,48 € 91.651,16 60,00% 20 18 90,00% 
3. Laboratorios 
docentes de uso 
común 
146.189,39 € 94.491,33 64,64% 29 25 86,21% 
4 Mantenimiento de 
material de prácticas 
docentes 
117.966,47 € 92.910,59 78,76% 48 43 89,58% 
5 Material 
audiovisual 131.182,33 € 90.247,56 68,80% 30 27 90,00% 
6 Prácticas de campo 261.645,36 € 201.706,83 77,09% 65 61 93,85% 
7 Renovación de 
ordenadores en aulas 
de ordenadores 




96.943,40 € 89.922,75 92,76% 4 4 100,00% 
TOTAL 2.358.218,37 1.431.090,05 60,69% 423 357 84,40% 






















Total Mod. 1 Mod. 2 Mod. 3 Mod. 4 Mod. 5 Mod. 6 Mod. 7 Mod. P
!
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Se observa en la Tabla 5 y en el Gráfico 4 que el porcentaje que representa el importe de los 
proyectos financiados en relación con el importe de los proyectos solicitados se sitúa en el 
60,69%. Analizado este dato por modalidades, en todas ellas salvo en la Modalidad 1 (Proyectos 
para subvencionar material nuevo de laboratorios docentes consolidados en un Departamento) la 




















Total Mod. 1 Mod. 2 Mod. 3 Mod. 4 Mod. 5 Mod. 6 Mod. 7 Mod. P
!
Gráfico 5. Número de proyectos financiados vs. proyectos solicitados (en %) 
!
Se observa en la Tabla 5 y en el Gráfico 5 que el número de proyectos financiados frente al de 
solicitados se sitúa globalmente en el 84,40%, siendo superior a la media de todas las 
modalidades del Programa de Apoyo a la Docencia Práctica excepto la Modalidad 1 (Proyectos 
para subvencionar material nuevo de laboratorios docentes consolidados en un Departamento). 
Granada, a 10 de octubre de 2016 
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Total subvencionado (Proyectos docentes):
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Total subvencionado (ANÁLISIS GEOGRÁFICO REGIONAL):
Total subvencionado (ANATOMÍA PATOLÓGICA):
Total subvencionado (ANATOMÍA Y EMBRIOLOGÍA HUMANA):
Total subvencionado (ANTROPOLOGÍA FÍSICA):
  
Mantenimiento de los Laboratorios de la ETSIIT      
Material Informatico Complementario para Exposiciones en Laboratorio      
PRÁCTICAS DE CAMPO      
MATERIAL DE LABORATORIO      
Modelos y material fungible para prácticas de Anatomía Humana      
PLAN DE MEJORA DE PRACTICAS DE ASIGNATRUAS DE GRADO DEL ANREA DE
ANTROPOLOGIA  FISICA      
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Total subvencionado (Proyectos docentes):
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Total subvencionado (ARQUITECTURA Y TECNOLOGÍA DE COMPUTADORES):
Total subvencionado (ASTRONOMÍA Y ASTROFÍSICA):
Total subvencionado (BIBLIOTECONOMÍA Y DOCUMENTACIÓN):
PRÁCTICAS DE CAMPO      
MATERIAL DE LABORATORIO      
Coordinado áreas atc-ccia: Infraestructura informática para las asignaturas de Cloud
Computing      
Coordinado áreas atc-isa: Adquisición de dos "Paquetes de formación KNX"...      
ASTROFISICA EN EL PARQUE DE LAS CIENCIAS      
RENOVACION DE ORDENADORES EN LABORATORIOS DE INFORMÁTICA 4 Y 5      
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BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR I
BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR II





Total subvencionado (Proyectos docentes):
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Total subvencionado (BIOLOGÍA CELULAR):
Total subvencionado (BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR I):
Total subvencionado (BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR II):
Total subvencionado (BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR III):
AUTOCLAVE STERICLAV-S      
MATERIAL FUNGIBLE PARA LA REALIZACIÓN DE TÉCNICAS CITOHISTOQUÍMICAS
   
PREPARACIONES HISTOLÓGICAS      
Proyecto para subvencionar material nuevo de laboratorios docentes de un Departamento
     
Proyecto para subvencionar nuevo laboratorio docente      
Mantenimiento de material de practicas docentes      
MATERIAL NUEVO PARA LABORATORIOS DOCENTES DEL DPTO.      
DETERMINACIONES BIOQUÍMICAS DE IMPORTANCIA PARA LOS GRADUADOS EN
TITULACIONES DE LA SALUD      
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CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN E INTELIGENCIA ARTIFICIAL
CIRUGÍA
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Total subvencionado (CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN E INTELIGENCIA ARTIFICIAL):
Total subvencionado (CIRUGÍA):
Total subvencionado (COMERCIALIZACIÓN E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS):
PRÁCTICAS DE CAMPO CON LOS ALUMNOS DE GRADO EN BIOLOGÍA Y GRADO
EN CIENCIAS AMBIENTALES      
RENOVACIÓN DE MATERIAL ÓPTICO DE LABORATORIOS      
PRÁCTICAS DE CAMPO CON LOS ALUMNOS DEL MÁSTER EN CONSERVACIÓN,
GESTIÓN Y RESTAURACIÓN DE LA BIODIVER      
MANTENIMIENTO DE MATERIAL DE PRÁCTICAS DOCENTES      
PRÁCTICAS DE CAMPO CON LOS ALUMNOS DE GRADO FARMACIA, CIENCIA Y
TEC. ALIMENTOS Y GRADO  EN C.AMBIENT      
Coordinado Dptos.ATC y CCIA: Infraestructura informática para las asignaturas de Cloud
Computing      
Reposición de proyectores en aulas de docencia      
Coordinado FCD, Dpto IC y CCIA: Renovación y ampliación del material para prácticas de
Comunic. Audi      
Material para prácticas docentes      
Material para prácticas docentes      
PROYECTOS DOCENTES      
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Total subvencionado (Proyectos docentes):
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Total subvencionado (COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA):
Total subvencionado (COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL Y PUBLICIDAD):
Total subvencionado (CONSTRUCCIONES ARQUITECTÓNICAS):
Total subvencionado (CRISTALOGRAFÍA Y MINERALOGÍA):
Prácticas de campo      
RENOV. Y AMPL. MATERIAL PRACTICAS COMUNIC. AUDIOV., NUEVOS MEDIOS
INTERACTIVOS Y PERIODISMO DIGITAL      
Ensayos No destructivos, Propiedades físico-mecánicas, adaptación a Normativa y ACV
  
Adaptación a Normativa y mejora de módulos de presas      
Prácticas de campo      
AUTOBUSES PARA PRACTICAS DE CAMPO DE GRADO Y POSGRADO      
HORAS DE USO DE TECNICAS EN EL CENTRO DE INSTRUMENTACION CIENTIFICA
     
MATERIAL DE APOYO Y AYUDA A LOS ESTUDIANTES EN SUS TRABAJOS DE FIN
DE GRADO      
SISTEMA DE ILUMINACION ACOPLABLE A MICROSCOPIOS ESTEREOSCOPICOS
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DIDÁCTICA DE LA EXPRESIÓN CORPORAL





Total subvencionado (Proyectos docentes):
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Total subvencionado (DERECHO PENAL):
Total subvencionado (DIBUJO):
Total subvencionado (DIDÁCTICA DE LA EXPRESIÓN CORPORAL):
Total subvencionado (DIDÁCTICA DE LA EXPRESIÓN MUSICAL):
PRÁCTICAS DE DERECHO PENITENCIARIO      
RENOVACION DE PROYECTORES MULTIMEDIA PARA AULAS      
MEJORA Y RENOVACIÓN DE HARDWARE DE 90 ORDENADORES      
MEJORA Y REPOSICION DE EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO      
Piedras Litográficas      
Pilas Cubetas de Acero Inox y 
Mesa entre las pilas Inox      
Adquisición de un plotter Brotther ScanNcut y sus accesorios      
Software especifico para diseño de escenarios virtuales      
RENOVACION, AMPLIACION MATERIALES PRACTICAS MOTRICES PARA
DOCENCIA NUEVA INSTALACION DEPORTIVA CEUTA      
LABORATORIO DE IMPROVISACION MUSICAL      
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DIDÁCTICA DE LA EXPRESIÓN PLÁSTICA
DIDÁCTICA DE LA LENGUA Y LA LITERATURA




Total subvencionado (Proyectos docentes):
Total subvencionado (Proyectos docentes):




Total subvencionado (DIDÁCTICA DE LA EXPRESIÓN PLÁSTICA):
Total subvencionado (DIDÁCTICA DE LA LENGUA Y LA LITERATURA):
Total subvencionado (DIDÁCTICA DE LA MATEMÁTICA):
DOTACION LABORATORIOS SECCION DPTO. DIDACTICA EXPRESION PLASTICA
RECURSOS MULTIMEDIA PARA LA FORMACION PRACTICA EN LAS TITULACIONES
DE GRADO      
Implementación didáctica al Teatro Infantil: observación y evaluación de los componentes
del discurs      
Didáctica de la lengua y la literatura infantil españolas en Educación Infantil      
Recursos multimedia para la formación práctica en las titulaciones de grado      
MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE LOS CRÉDITOS PRÁCTICOS EN LAS
ASIGNATURAS DE DIDÁCTICA DE LA MATEMÁ      
TALLERES INTERACTIVOS DE
LUDOTECA MATEMÁTICA Y DINAMIZACIÓN CIENTÍFICA. MATERIALES FUNGIBLES
E INVEN      
PRÁCTICAS DE CAMPO DE LUDOTECA MATEMÁTICA Y DINAMIZACIÓN
CIENTÍFICA. SALIDAS AL CAMPO      
Recursos multimedia para la formación práctica en las titulaciones de grado      
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DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES
DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS SOCIALES




Total subvencionado (Proyectos docentes):
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Total subvencionado (DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES):
Total subvencionado (DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS SOCIALES):
Total subvencionado (DIDÁCTICA Y ORGANIZACIÓN ESCOLAR):
Docencia Práctica de Ciencias para Graduados en Ed. Infantil u Primaria. Campus de
Granada      
Docencia Práctica de Ciencias para graduados en Ed. Infantil y Primaria. Campus de
Ceuta      
Prácticas de Campo. Campus de Granada      
Recursos multimedia para la formación práctica en las titulaciones de grado      
prácticas de campo      
Recursos multimedia para la formación práctica en las titulaciones de grado      
RECURSOS MULTIMEDIA PARA LA FORMACION PRACTICA EN LAS TITULACIONES
DE GRADO      

























Nombre del proyecto y comentarios
Nombre del proyecto y comentarios
Nombre del proyecto y comentarios











ECONOMÍA FINANCIERA Y CONTABILIDAD





Total subvencionado (Proyectos docentes):
Total subvencionado (Proyectos docentes):
Total subvencionado (Proyectos docentes):






Total subvencionado (ECONOMÍA APLICADA):
Total subvencionado (ECONOMÍA FINANCIERA Y CONTABILIDAD):
Total subvencionado (ECONOMÍA INTERNACIONAL Y DE ESPAÑA):
MEJORA DE INFRAESTRUCTURA PARA PRÁCTICAS DE DISEÑO EXPERIMENTAL
EN ECOLOGÍA      
DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA MEJORAR EL ESTUDIO INTEGRAL DE
MEDIOS ACUÁTICOS      
DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA COMPLETAR LA MEDIDA DE FLUJOS DE CO2
EN ECOSISTEMAS.      
PROYECTO COORDINADO POR LOS DEPARTAMENTOS DE ECOLOGÍA,
ZOOLOGÍA, EDAFOLOGÍA Y QUÍMICA AGRÍCOLA, Y BO      
SUBVENCIÓN  PRÁCTICAS DE CAMPO      
INFRAESTRUCTURAS PARA LA MEJORA DE LA DOCENCIA PRÁCTICA EN LA FAC.
CC. ECONÓMICAS Y EMPRESARIIALES      
INFRAESTRUCTURAS PARA LA MEJORA DE LA DOCENCIA PRACTICA EN LA
FACULTAD DE CC. EE. Y EMPRESARIALES      
infraestructura para la docencia práctica en la facultad de ciencias economicas y
empresariales      

































Nombre del proyecto y comentarios
Nombre del proyecto y comentarios







EDAFOLOGÍA Y QUÍMICA AGRÍCOLA





Total subvencionado (Proyectos docentes):
Total subvencionado (Proyectos docentes):




Total subvencionado (EDAFOLOGÍA Y QUÍMICA AGRÍCOLA):
Total subvencionado (EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTIVA):
Total subvencionado (ELECTROMAGNETISMO):
INVENTARIABLE Y FUNGIBLE SECCIÓN FARMACIA      
PRÁCTICAS DE CAMPO SECCIÓN FARMACIA      
MANTENIMIENTO MATERIAL PRÁCTICAS SECCIÓN FARMACIA      
MANTENIMIENTO MATERIAL PRÁTICAS SECCIÓ CIENCIAS      
INVENTARIABLE Y FUNGIBLE SECCIÓN CIENCIAS      
PRÁCTICAS DE CAMPO SECCIÓN CIENCIAS      
PRACTICAS DE CAMPO      
PRACTICAS DE CAMPO      
MATERIAL PARA ENTRENAMIENTO EXCENTRICO      
COLCHONETAS DE SEGURIDAD DE 300CM X 200CM X 20 CM      
MATERIAL DEPORTIVO      
Entrenador de agrupaciones de antenas      
Mantenimiento y Reparación del Material existente en el Laboratorio de Antenas y
Propagación      

































Nombre del proyecto y comentarios
Nombre del proyecto y comentarios













Total subvencionado (Proyectos docentes):
Total subvencionado (Proyectos docentes):







MANTENIMIENTO DE MATERIAL DE PRACTICAS DOCENTES      
AMPLIACIÓN DE LABORATORIO DE CONTROL      
Cuidados básicos e intermedios en un entorno de simulación hospitalario      
Cuidados de la zona de incisión (Suturas) MELILLA      
Cuidados en atención primaria y urgencias hospitalarias (Sutura de heridas)      
Manejo de la Nutrición      
CABALLETES PARA TALLERES DE ESCULTURA      
MATERIAL FUNGIBLE TALLERES DE ESCULTURA      
MATERIALES PARA TALLERES DE RESTAURACIÓN      
ALQUILER DE ANDAMIAJE PARA RESTAURACIÓN      
MATERIAL FUNGIBLE PARA LABORATORIO DE FOTOGRAFÍA      
SALIDA DE CAMPO A LA SEDUCCIÓN      
COMPRA DE LICENCIA ZBRUSH 4R7      

































Nombre del proyecto y comentarios
Nombre del proyecto y comentarios
Nombre del proyecto y comentarios









ESTADÍSTICA E INVESTIGACIÓN OPERATIVA
ESTOMATOLOGÍA
ESTRATIGRAFÍA





Total subvencionado (Proyectos docentes):
Total subvencionado (Proyectos docentes):
Total subvencionado (Proyectos docentes):





Total subvencionado (ESTADÍSTICA E INVESTIGACIÓN OPERATIVA):
Total subvencionado (ESTOMATOLOGÍA):
Total subvencionado (ESTRATIGRAFÍA):
Total subvencionado (ESTUDIOS ÁRABES E ISLÁMICOS):
Sistema de comunicación asistida en la Sección Departamental de Melilla. La
videoconferencia como me      
Sistema de comunicación asistida en las unidades docentes del Departamento      
Formación práctica en técnicas estadísticas aplicadas en CANP, IECA, IESA e  INE      
material fungible para prácticas de estética dental      
Tipodontos de cirugia periapical y botadores para exodoncia      
Eliminación de caries guiada por fluorescencia      
Nuevas tecnologías en practicas clínicas de Integrada de Adultos      
AUTOBUSES PARA PRACTICAS DE CAMPO      
CUBETAS PARA ALMACENAJE      
Visita guiada a los restos arquitectónicos islámicos de Guadix, Dólar y Ferrerira      
Mantenimiento de material de prácticas docentes de la Biblioteca del Departamento de
Estudios
Semíti      
Viaje de estudio a la frontera del reino nazarí de Granada: Alcalá la Real y Moclín (siglos
XIII-XV)      



























Nombre del proyecto y comentarios
Nombre del proyecto y comentarios







ESTUDIOS HEBREOS Y ARAMEOS
EXPRESIÓN GRÁFICA ARQUITECTÓNICA




Total subvencionado (Proyectos docentes):
Total subvencionado (Proyectos docentes):




Total subvencionado (ESTUDIOS HEBREOS Y ARAMEOS):
Total subvencionado (EXPRESIÓN GRÁFICA ARQUITECTÓNICA):
Total subvencionado (EXPRESIÓN GRÁFICA EN LA INGENIERÍA):
Métodos para la enseñanza de la lengua hebrea      
Rutas por la España Judía: Viaje a Lorca      
Métodos para la enseñanza de la literatura hebrea y la historia del pueblo judío      
TOPOGRAFIA APLICADA Y REPLANTEOS DE OBRAS      
PRÁCTICAS DE FOTOGRAMETRÍA Y DOCUMENTACIÓN DEL PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO      
ESTUDIO, PRESERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL PATRIMONIO EDIFICADO EN
LAS MEDINAS DE ....VIAJES      
ESTUDIO, PRESERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL PATRIMONIO EDIFICADO EN
LAS MEDINAS DE.....CAMARAS.      
PRÁCTICAS DE FOTOGRAMETRÍA Y DOCUMENTACIÓN DEL PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO.- VIAJES      
Mantenimiento y actualización de material de prácticas docentes      
Sustitución discos duros y ampliar memoria 25 ordenadores aula informática      

























Nombre del proyecto y comentarios
Nombre del proyecto y comentarios
Nombre del proyecto y comentarios

















Total subvencionado (Proyectos docentes):
Total subvencionado (Proyectos docentes):
Total subvencionado (Proyectos docentes):





Total subvencionado (FARMACIA Y TECNOLOGÍA FARMACÉUTICA):
Total subvencionado (FARMACOLOGÍA):
Total subvencionado (FILOLOGÍA ESLAVA):
Total subvencionado (FILOLOGÍA LATINA):
Adquisición set de cuchillas para mezcladora-amasadora      
Adquisición de material de laboratorio básico      
Adquisición de agitadores mecánicos      
EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE FÁRMACOS ANTIPILÉPTICOS EN LARVAS DE
PEZ CEBRA      
NUEVA AULA DE DOCENCIA EN LA SECCIÓN DEPARTAMENTAL DE FILOLOGÍA
ESLAVA      
VISITA AL MUSEO RUSO DE MALAGA      
Viaje de practicas      
Videoproyectores      



































Nombre del proyecto y comentarios
Nombre del proyecto y comentarios
Nombre del proyecto y comentarios

















Total subvencionado (Proyectos docentes):
Total subvencionado (Proyectos docentes):
Total subvencionado (Proyectos docentes):





Total subvencionado (FÍSICA APLICADA):
Total subvencionado (FÍSICA ATÓMICA, MOLECULAR Y NUCLEAR):
Total subvencionado (FISICOQUIMICA):
Total subvencionado (FISIOLOGÍA):
PRÁCTICAS DE FÍSICA PARA ARQUITECTURA-ACÚSTICA      
Balanza digital de precisión para prácticas de Fundamentos Físicos de la Ingeniería
de Tecnologías d      
Mantenimiento de las prácticas de histéresis mecánica y máquinas hidráulicas      
PRÁCTICAS DE ACÚSTICA PARA EDIFICACIÓN      
PRÁCTICAS DE ACÚSTICA PARA EDIFICACIÓN Y MEDIO AMBIENTE      
Dotación de tres prácticas para el Laboratorio de Física de Fluidos      
Práctica de energía para Física General de primer curso      
Analizador multicanal para espectrometría nuclear.      
Analizador multicanal para espectrometría nuclear.      
Reposición de material estropeado:balanza, termostatos, oxímetros y micropipetas      
PRACTICAS DE FISIOLOGIA HUMANA EN EL DOBLE GRADO DE EDUACION
PRIMARIA Y CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FIS      
TRES ESPIROMETROS DIGITALES      
REGISTRO DE LA ACTIVIDAD MUSCULAR EN HUMANOS      





























Nombre del proyecto y comentarios
Nombre del proyecto y comentarios
Nombre del proyecto y comentarios

















Total subvencionado (Proyectos docentes):
Total subvencionado (Proyectos docentes):
Total subvencionado (Proyectos docentes):





Total subvencionado (FISIOLOGÍA VEGETAL):
Total subvencionado (FISIOTERAPIA):
Total subvencionado (FUNDAMENTOS DEL ANÁLISIS ECONÓMICO):
Total subvencionado (GENÉTICA):
Mantenimiento prácticas Dpto. Fisiologia Vegetal F. FARMACIA      
Docencia Práctica Multidisciplinar Dpto. Fisiología Vegetal F. FARMACIA      
Prácticas de campo Dpto. Fisiologia Vegetal F. CIENCIAS      
Mantenimiento práctias  Dpto. Fisiologia Vegetal F. CIENCIAS      
Evaluación e intervención en patologías sensoriales, neurológicas y musculo-esqueléticas
(...) T.O.      
Mejora del material de valoración y tratamiento (...) asignaturas del grado de Fisioterapia
   
Psicopintura en Salud  Mental del Adulto      
Infraestructuras para la Mejora de la Docencia Práctica en la Facultad de Ciencias
Económicas y Empr      
Adquisición de varios equipos nuevos para laboratorios de prácticas del Departamento de
Genética      
Contrato de mantenimiento de las micropipetas de prácticas      

































Nombre del proyecto y comentarios
Nombre del proyecto y comentarios
Nombre del proyecto y comentarios

















Total subvencionado (Proyectos docentes):
Total subvencionado (Proyectos docentes):
Total subvencionado (Proyectos docentes):





Total subvencionado (GEODINÁMICA EXTERNA):
Total subvencionado (GEODINÁMICA INTERNA):
Total subvencionado (GEOGRAFÍA FÍSICA):
Total subvencionado (GEOGRAFÍA HUMANA):
CONTRATACIÓN DE AUTOBUSES PARA PRÁCTICAS DE CAMPO      
SOFTWARE VISUAL MODFLOW PRO PARA HIDROGEOLOGIA      
DISPOSITIVOS DE CONTROL CONTÍNUO DEL NIVEL EN ENSAYOS DE BOMBEO      
SOFTWARE PARA PROCESAMIENTO DE DATOS GEOFÍSICOS Y GEOLÓGICOS      
CONTRATACIÓN DE AUTOBUSES PARA PRÁCTICAS DE CAMPO      
SOFTWARE VISUAL MODFLOW PRO PARA HIDROGEOLOGÍA      
DISPOSITIVOS DE CONTROL CONTINUO DEL NIVEL EN ENSAYOS DE BOMBEO      
SOFTWARE PARA PROCESAMIENTO DE DATOS GEOFÍSICOS Y GEOLOGICOS      
PRACTICAS DE CAMPO      
MATERIAL DOCENTE INNOVADOR PARA LABORATORIO DE GEOGRAFÍA FÍSICA
PRACTICAS DE CAMPO.GEOGRAFIA HUMANA2016/2017      
INCLINOMETRO      





















Nombre del proyecto y comentarios
Nombre del proyecto y comentarios
Nombre del proyecto y comentarios

















Total subvencionado (Proyectos docentes):
Total subvencionado (Proyectos docentes):
Total subvencionado (Proyectos docentes):






Total subvencionado (HISTORIA ANTIGUA):
Total subvencionado (HISTORIA DEL ARTE):
Total subvencionado (HISTORIA E INSTITUCIONES ECONÓMICAS):
PRÁCTICAS DE INGENIERÍA TISULAR PARA ESTUDIANTES DEL ÁREA DE
HISTOLOGÍA      
viaje de prácticas de campo      
Ampliación del laboratorio de Epigrafía y Numismática      
proyectos para financiar prácticas de campo      
proyectos para financiar material nuevo en laboratorios existentes      
Infraestructuras para la Mejora de la Docencia Práctica en la Facultad de Ciencias
Económicas y Empr      





















Nombre del proyecto y comentarios
Nombre del proyecto y comentarios
Nombre del proyecto y comentarios










HISTORIA Y CIENCIAS DE LA MÚSICA
INGENIERÍA CARTOGRÁFICA, GEODÉSICA Y FOTOGRAMETRÍA





Total subvencionado (Proyectos docentes):
Total subvencionado (Proyectos docentes):
Total subvencionado (Proyectos docentes):





Total subvencionado (HISTORIA MODERNA):
Total subvencionado (HISTORIA Y CIENCIAS DE LA MÚSICA):
Total subvencionado (INGENIERÍA CARTOGRÁFICA, GEODÉSICA Y FOTOGRAMETRÍA):
Total subvencionado (INGENIERÍA DE LA CONSTRUCCIÓN):
PRACTICAS DE CAMPO      
MANTENIMIETNO DE MATERIAL DE PRACTICAS DOCENTES      
Viajes de practicas      
Actualización del aula de Música y Nuevas Tecnologías      
Láser-Scanner para levantamiento masivo de puntos y tratamiento de la correspondiente
nube de puntos      
Consumibles para preparación de muestras metalográficas y otras probetas para ensayos
de laboratorio      





















Nombre del proyecto y comentarios
Nombre del proyecto y comentarios
Nombre del proyecto y comentarios









INGENIERÍA DE SISTEMAS Y AUTOMÁTICA
INGENIERÍA DEL TERRENO






Total subvencionado (Proyectos docentes):
Total subvencionado (Proyectos docentes):
Total subvencionado (Proyectos docentes):





Total subvencionado (INGENIERÍA DE SISTEMAS Y AUTOMÁTICA):
Total subvencionado (INGENIERÍA DEL TERRENO):
Total subvencionado (INGENIERÍA E INFRAESTRUCTURA DE LOS TRANSPORTES):
Total subvencionado (INGENIERÍA ELÉCTRICA):
Coordinado isa-atc: Adquisición de dos "Paquetes de formación KNX" ...      
Equipos de cambio de volumen y presión para ensayos de permeabilidad  a presión
variable y triaxial      
Visita técnica a obras      
Dotación de licencias de software      
Control aplicado a la domótica      
Grupo turbina-generador para central hidroeléctrica reversible      

































Nombre del proyecto y comentarios
Nombre del proyecto y comentarios
Nombre del proyecto y comentarios

















Total subvencionado (Proyectos docentes):
Total subvencionado (Proyectos docentes):
Total subvencionado (Proyectos docentes):





Total subvencionado (INGENIERÍA HIDRÁULICA):
Total subvencionado (INGENIERÍA QUÍMICA):
Total subvencionado (INGENIERÍA TELEMÁTICA):
Total subvencionado (INMUNOLOGÍA):
MODELOS REDUCIDOS EN IMPRESION DIGITAL Y CUADRO DESMONTABLE DE
CIRCUITO HIDRAULICO      
MANGUERA FLEXIBLE Y ACCESORIOS      
VIAJES DE PRACTICAS DE CAMPO      
SOFTWARE DE SIMULACION DE PROCESOS QUIMICOS      
PRACTICAS DE CAMPO      
EQUIPOS DE FERMENTACION      
MEJORA DEL EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO 3.4 DE LA ETSIIT PARA LA
DOCENCIA PRÁCTICA EN ING TELEMÁTICA      
Docencia del área Inmunología en el Grado de Biotecnología      
Docencia del área Inmunología en el Grado de Bioquímica      
Docencia de Inmunología del Grado de Medicina      
Docencia del área Inmunología en el  Grado de Farmacia      
Docencia del ámbito Inmunología en el grado de Biología      





















Nombre del proyecto y comentarios
Nombre del proyecto y comentarios
Nombre del proyecto y comentarios










LENGUAJES Y SISTEMAS INFORMÁTICOS






Total subvencionado (Proyectos docentes):
Total subvencionado (Proyectos docentes):
Total subvencionado (Proyectos docentes):





Total subvencionado (LENGUA ESPAÑOLA):
Total subvencionado (LENGUAJES Y SISTEMAS INFORMÁTICOS):
Total subvencionado (MECÁNICA DE MEDIOS CONTINUOS Y TEORÍA DE ESTRUCTURAS):
Total subvencionado (MEDICINA):
TRE VIAJES A LA ALPUJARRA      
ADQUISICIÓN DE LICENCIAS SOFTWARE PARA PRÁCTICAS DE FOTOGRAMETRÍA
DIGITAL      
ACTUALIZACIÓN DEL AULA DE MÚSICA Y NUEVAS TECNOLOGÍAS (GRADO
HISTORIA Y CIENCIAS DE LA MÚSICA)      
MECANISMO PARA POSIBILITAR QUE EL ACTUADOR DINAMICO ACTUE EN
HORIZONTAL      
ADQUISICION EQUIPOS PARA DOCENCIA PRACTICA EN LABORATORIOS AREA
MECANICA MEDIOS CONTINUOS Y TEORÍA D      
Material Laboratorio de Habilidades      

























Nombre del proyecto y comentarios
Nombre del proyecto y comentarios
Nombre del proyecto y comentarios









MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD PÚBLICA
MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA LA ECONOMÍA Y LA EMPRESA






Total subvencionado (Proyectos docentes):
Total subvencionado (Proyectos docentes):
Total subvencionado (Proyectos docentes):





Total subvencionado (MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD PÚBLICA):
Total subvencionado (MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA LA ECONOMÍA Y LA EMPRESA):
Total subvencionado (MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN Y DIAGNÓSTICO EN EDUCACIÓN):
Total subvencionado (MICROBIOLOGÍA):
PRACTICAS DE SANIDAD AMBIENTAL      
PRACTICAS DE HIGIENE DE MANOS      
Infraestructuras para la mejora de la docencia prática en la FCCEE      
Recursos multimedia para la formación práctica en las titulaciones de grado      
Modalidad 1: Sección Departamental Medicina-Odontologia      
Modalidad 1: Sección Departamental Ciencias      
Modalidad 6: Practicas de Campo      
Modalidad 1: Sección Departamental Farmacia      

























Nombre del proyecto y comentarios
Nombre del proyecto y comentarios
Nombre del proyecto y comentarios

















Total subvencionado (Proyectos docentes):
Total subvencionado (Proyectos docentes):
Total subvencionado (Proyectos docentes):





Total subvencionado (NUTRICIÓN Y BROMATOLOGÍA):
Total subvencionado (OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA):
Total subvencionado (OFTALMOLOGÍA):
Total subvencionado (ÓPTICA):
MATERIAL FUNGIBLE PARA PRACTICAS DOCENTES      
MANTENIMIENTO DE MATERIAL DE PRACTICAS DOCENTES      
SIMULACION MATERNO FETAL      
REPOSICION MATERIAL DE LABORATORIO GINECOLOGIA      
Material de prácticas docentes      
CARACTERIZACIÓN COLORIMÉTRICA DE DISPLAYS Y LEDS      
MATERIAL DE APOYO A DOCENCIA PRACTICA ASIGNATURAS BAJA  VISION Y
PRÁCTICAS EXTERNAS      
MATERIAL DE APOYO DOCENCIA PRACTICA ASIGNATURAS OPTOMETRÍA I, II, III,
IV, REHABILITACIÓN VISUAL Y B      





















Nombre del proyecto y comentarios
Nombre del proyecto y comentarios
Nombre del proyecto y comentarios

















Total subvencionado (Proyectos docentes):
Total subvencionado (Proyectos docentes):
Total subvencionado (Proyectos docentes):









Infraestructuras para la Mejora de la Docencia Práctica en la Facultad de Ciencias
Económicas y Empr      
Material para prácticas docentes      
AUTOBUSES PARA PRACTICAS DE CAMPO      
MATERIAL PARA LA DOCENCIA CON RESTOS FOSILES      
Reactivos y reposicion de Material para las clases prácticas      
Mantenimiento de material de prácticas docentes      





























Nombre del proyecto y comentarios
Nombre del proyecto y comentarios













Total subvencionado (Proyectos docentes):
Total subvencionado (Proyectos docentes):




Total subvencionado (PERSONALIDAD, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO PSICOLÓGICO):
Total subvencionado (PETROLOGÍA Y GEOQUÍMICA):
Total subvencionado (PINTURA):
Material fungible psicotécnico prácticas docentes " Evaluación psicológica: Técnicas y
Aplicaciones"      
Material fungible para el laboratorio de prácticas de psicofisiología      
Recursos tecnológicos para la evaluación e intervención en trastornos del habla y la voz
  
AUTOBUSES PARA PRACTICAS DE CAMPO DE ESTUDIOS DE GRADO      
HORAS DE USO DE VARIAS TECNICAS EN EL CENTRO DE INSTRUMENTACION
CIENTIFICA      
MATERIAL DE APOYO Y AYUDA EN LOS ESTUDIANTES EN SUS TRABAJOS
EXPERIMENTALES DE FIN DE GRADO      
Material prácticas Grados Bellas Artes y en Conservación y Restauración      
Petición cojunta Departamento-Decanato Bellas Artes (Acción 4 Decanato)      
Petición conjunta Dpto. - Decanatao Bellas Artes (Acción 3 Decanato)      
Petición cojunta Dpto.- Decanata Bellas Artes (Acción 5 Decanato)      
Petición conjunta Dpto. - Decanato Bellas Artes (Acción 1 Decanato)      





















Nombre del proyecto y comentarios
Nombre del proyecto y comentarios
Nombre del proyecto y comentarios

















Total subvencionado (Proyectos docentes):
Total subvencionado (Proyectos docentes):
Total subvencionado (Proyectos docentes):






Total subvencionado (PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS):
Total subvencionado (PSICOBIOLOGÍA):
Total subvencionado (PSICOLOGÍA EVOLUTIVA Y DE LA EDUCACIÓN):
PRÁCTICAS DE CAMPO      
MATERIAL DE LABORATORIO      
LABORATORIO DE PRÁCTICAS
DE PROYECTOS. VISITAS ESPACIOS DE TRABAJO Y ESTUDIOS DE OBRAS
ARQUITECTÓNIC      
Mirando tu comportamiento veo tu cerebro      
Revisión de microscopios      
Recursos multimedia para la formación práctica en las titulaciones de grado      



























Nombre del proyecto y comentarios
Nombre del proyecto y comentarios
Nombre del proyecto y comentarios

















Total subvencionado (Proyectos docentes):
Total subvencionado (Proyectos docentes):
Total subvencionado (Proyectos docentes):





Total subvencionado (PSICOLOGÍA EXPERIMENTAL):
Total subvencionado (PSICOLOGÍA SOCIAL):
Total subvencionado (QUÍMICA ANALÍTICA):
Total subvencionado (QUÍMICA FARMACÉUTICA Y ORGÁNICA):
ANALISIS DE DATOS PROPIOS DE NEUROIMAGEN      
PRACTICAS DE VISION ESTEREOSCOPICA      
EVALUACION DE LAS HABILIDADES NUMERICAS DURANTE EL DESARROLLO      
PRACTICA PERCEPCION DEL COLOR      
Proyector de gama alta y soporte de techo para proyector extensible      
VIDEO PROYECTORES EPSON EB-X31      
EQUIPO DE CROMATOGRAFIA DE GASES      
DESARROLLO DE TRABAJOS EXPERIMENTALES DE FIN DE GRADO      
MEJORA Y RENOVACION DEL MATERIAL DE PRACTICAS EN LOS LABORATORIOS
DEL DEPARTAMENTO DE QUIMICA FARMAC      























Nombre del proyecto y comentarios
Nombre del proyecto y comentarios
Nombre del proyecto y comentarios

















Total subvencionado (Proyectos docentes):
Total subvencionado (Proyectos docentes):
Total subvencionado (Proyectos docentes):





Total subvencionado (QUÍMICA FÍSICA):
Total subvencionado (QUÍMICA INORGÁNICA):
Total subvencionado (QUÍMICA ORGÁNICA):
Total subvencionado (RADIOLOGÍA Y MEDICINA FÍSICA):
Adquisición de Instrumentación para la ampliación y mejora de las prácticas de Química
Física      
Amplicación y optimización de las práctias de Químca Física aplicadas a sistemas
biológicos ...      
Adquisición de material y reactivos para la realización de trabajos de fin de Grado
Experimentales      
PRACTICAS PARA LAS ASIGNATURAS DEL DEPARTAMENTO DE QUÍMICA
INORGÁNICA      
Apoyo general a la docencia práctica del Departamento de Química Orgánica      
Aprendizaje de técnicas terapéuticas y productos de apoyo      
Diseño de férulas      

























Nombre del proyecto y comentarios
Nombre del proyecto y comentarios
Nombre del proyecto y comentarios










TECNOLOGÍAS DEL MEDIO AMBIENTE
TEORÍA DE LA SEÑAL Y COMUNICACIONES





Total subvencionado (Proyectos docentes):
Total subvencionado (Proyectos docentes):
Total subvencionado (Proyectos docentes):





Total subvencionado (TECNOLOGÍA ELECTRÓNICA):
Total subvencionado (TECNOLOGÍAS DEL MEDIO AMBIENTE):
Total subvencionado (TEORÍA DE LA SEÑAL Y COMUNICACIONES):
Total subvencionado (TEORÍA E HISTORIA DE LA EDUCACIÓN):
MANTENIMIENTO DE MATERIAL DE PRÁCTICAS DOCENTES      
RENOVACIÓN DE SOFTWARE TCAD PARA LA SIMULACIÓN AVANZADA DE
DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS      
RENOVACIÓN DE EQUIPOS EN LABORATORIO DE ELECTRÓNICA BÁSICA      
VISITAS A CENTROS TECNOLÓGICOS ANDALUCES      
Ensayo de proceso de oxidación avanzada mediante peróxido/ultravioleta (H2O2/UV)      
Salidas al campo para visitar distintas instalaciones relacionadas con el medio ambiente
  
EQUIPAMIENTO SOFTWARE DEFINED RADIO (SDR) PARA EL LAB. DE
COMUNICACIONES  Y LICENCIAS LABVIEW      
RECURSOS MULTIMEDIA PARA LA FORMACIÓN PRACTICA EN LAS TITULACIONES
DE GRADO      























Nombre del proyecto y comentarios
Nombre del proyecto y comentarios
Nombre del proyecto y comentarios

















Total subvencionado (Proyectos docentes):
Total subvencionado (Proyectos docentes):
Total subvencionado (Proyectos docentes):






Total subvencionado (TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN):
Total subvencionado (TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA):
Total subvencionado (URBANÍSTICA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO):
REPOSICION DE MATERIAL FUNGIBLE PARA EL LABORATORIO MULTIDISCIPLNAR
Nº 2  FACULTAD DE FARMACIA 2      
Sala de conferencias-cabinas      
Docencia virtual en Interpretación Simultánea de Conferencias      
Material para practicas docentes      
Material para prácticas docentes      
Lecciones de Anatomía Urbana a través de maquetas de residenciales contemporáneos
realizadas mediant      
VISITA A LA CIUDAD DE MADRID, ORGANIZACIÓN DEL TRANSPORTE Y
OPERACIONES
URBANÍSTICAS DE REMODELACIÓN      











Nombre del proyecto y comentarios









Total subvencionado (Proyectos docentes):





Material de practicas docentes      
PRÁCTICAS DE CAMPO DE ZOOLOGÍA CON ESTUDIANTES      
MATERIAL PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS DE ANÁLISIS DE SANGRE
DENTRO DE LA ASIGNATURA DE FISIOLOGÍ      

























Nombre del proyecto y comentarios
Nombre del proyecto y comentarios







ESCUELA INTERNACIONAL DE POSGRADO
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA




Total subvencionado (Proyectos docentes):
Total subvencionado (Proyectos docentes):




Total subvencionado (ESCUELA INTERNACIONAL DE POSGRADO):
Total subvencionado (ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA):
Total subvencionado (E.T.S.  DE INGENIERÍA DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS):
  
Consolidación y apoyo a las materias con contenido práctico del Máster de Biotecnología
   
Aula Permanente de Formación Abierta      
Mejora de infraestructura de laboratorio MU en Técnicas y Ciencias de la calidad del agua
(IdeA)      
Montaje del área de gestión energética arquitectónica (GEA), dentro del Laboratorio
(LGIE)      
Adaptación de equipo audiovisual y adquisición de material informático específico para el
Aula Magna      
Prácticas de campo en espacios naturales del litoral andaluz. PFC de la ETS de
Arquitecrtura.      
Dotación de 5 pantallas gráficas Wacon para nuevo laboratorio de Ideación Gráfica Arq.
  
Renovación de ordenadores del centro      
Renovación de Medios audiovisuales (cañones) en aulas de docencia teórica      





























Nombre del proyecto y comentarios
Nombre del proyecto y comentarios







E.T.S. DE INGENIERÍA DE EDIFICACIÓN
E.T.S. DE INGENIERÍAS INFORMÁTICA Y DE TELECOMUNICACIÓN




Total subvencionado (Proyectos docentes):
Total subvencionado (Proyectos docentes):




Total subvencionado (E.T.S. DE INGENIERÍA DE EDIFICACIÓN):
Total subvencionado (E.T.S. DE INGENIERÍAS INFORMÁTICA Y DE TELECOMUNICACIÓN):
Total subvencionado (FACULTAD DE BELLAS ARTES):
Actualización de los medios audiovisuales de las Aulas de docencia Práctica de la E.T.S.
de Ingenier      
Ensayos No destructivos, Propiedades físico-mecánicas, adaptación a Normativa y ACV
  
Material audiovisual para reposición y actualización      
Renovación de PC obsoletos      
Mantenimiento de material para prácticas docentes      
RENOVACION DE PROYECTORES MULTIMEDIA PARA AULAS      
MEJORA Y RENOVACIÓN DE HARDWARE DE 90 ORDENADORES PARA AULAS DE
DOCENCIA PRACTICA      
ADQUISICION Y MONTAJE DE SISTEMAS DE ILUMINACION EN TALLERES DE
PINTURA      
MEJORA Y REPOSICION DE EQUIPAMIENTO EN AULAS Y TALLERES DE PINTURA
Y ESCULTURA      
MEJORA Y REPOSICION DE EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO DEL LABORATORIO
DE IMAGEN      
PRACTICAS DE CAMPO      































Nombre del proyecto y comentarios
Nombre del proyecto y comentarios








FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN




Total subvencionado (Proyectos docentes):
Total subvencionado (Proyectos docentes):




Total subvencionado (FACULTAD DE CIENCIAS):
Total subvencionado (FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN):
Total subvencionado (FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD):
Dotación audiovisual Aulas de Informática y Espacios CRAI      
Laboratorio Polivalente: Mantenimiento equipos ópticos      
Laboratorio Polivalente: Instalación cámara frigorífica      
Recursos multimedia para la formación práctica en las tit. grado      
Recursos multimedia II opara la formación practica en las tit degrado      
EVALUACION E INTERVENCION EN PATOLOGIAS SENSORIALES, NEUROLOGICAS
Y MUSCULO-ESQUELETICAS T. O.      
CUIDADOS DE ENFERMERIA      
ACCESOS VENOSOS, ASEPSIA QUIRÚRGICA Y SOPORTE VITAL AVANZADO      
RELACION TERAPEUTICA ENTRE EL PROFESIONAL DE ENFERMERIA Y EL
PACIENTE DE SALUD MENTAL      
REPOSICION DE MATERIAL INFORMATICO Y AUDIOVISUAL      
MEJORA DEL MATERIAL DE VALORACIÓN Y TRATAMIENTO PARA LA DOCENCIA
PRACTICA EN ASIGNATURAS FISIOTERAPI      
MANTENIMIENTO DE MATERIAL DE PRACTICAS EXISTENTE      































Nombre del proyecto y comentarios
Nombre del proyecto y comentarios
Nombre del proyecto y comentarios









FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DE CEUTA
FACULTAD DE CIENCIAS DEL DEPORTE
FACULTAD DE CIENCIAS DEL TRABAJO





Total subvencionado (Proyectos docentes):
Total subvencionado (Proyectos docentes):
Total subvencionado (Proyectos docentes):





Total subvencionado (FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DE CEUTA):
Total subvencionado (FACULTAD DE CIENCIAS DEL DEPORTE):
Total subvencionado (FACULTAD DE CIENCIAS DEL TRABAJO):
Total subvencionado (FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES):
simulador cuidados paciente(2 uds.)      
Modelo cuidados de Bebé (2uds.)      
Entrenador para Realización de Nudos (4uds.)      
Cabeza manejo vias aereas (2 uds.)      
Maniquí Pediátrico SVA (2 uds.)      
ADQUISICION DE MATERIAL AUDIOVISUAL PARA EL DESARROLLO PRÁCTICO DE
VARIAS ASIGNATURAS      
DOTACIÓN DEL MATERIAL PARA EL LABORATORIO  DE PRÁCTICAS DE FITNESS
 
AMPLIACIÓN MATERIAL PARA LA ENSEÑANZA, PERFECC.Y ESPECIALIZ. DE
MEJORA DE LA CAPACIDAD DE SALTO      
3.7. MODALIDAD 7: Proyectos para subvencionar la renovación de ordenadores en aulas
de ordenadores      
3.6. MODALIDAD 6: Proyectos para subvencionar prácticas de campo      
Infraestructura para la Mejora de la Docencia Práctica en la Facultad de Ciencias
Económicas y Empre      



























Nombre del proyecto y comentarios
Nombre del proyecto y comentarios
Nombre del proyecto y comentarios









FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIOLOGÍA
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES DE MELILLA
FACULTAD DE COMUNICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN





Total subvencionado (Proyectos docentes):
Total subvencionado (Proyectos docentes):
Total subvencionado (Proyectos docentes):





Total subvencionado (FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIOLOGÍA):
Total subvencionado (FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES DE MELILLA):
Total subvencionado (FACULTAD DE COMUNICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN):
Total subvencionado (FACULTAD DE EDUCACIÓN, ECONOMÍA Y TECNOLOGÍA DE CEUTA):
PROYECTORES AULAS DOCENCIA      
RENOVACION ORDENADORES AULAS      
RENOVACION CPU AULAS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES      
PRACTICAS DE CAMPO EN LAS CIUDADES DE NADOR Y SAIDIA (MARRUECOS)      
RENOVACION ALTAVOZ AULA MOVIL DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
RENOVACION Y AMPLIACION DEL MATERIAL PARA PRACTICAS DE
COMUNICACION AUDIOVISUAL Y PERIODISMO MULTIME      
RENOVACION DE ORDENADORES EN LABORATORIOS DE INFORMATICA 4 Y 5      
RENOVACIÓN AULA DE ORDENADORES      
TRANSPORTE  PARA PRACTICAS      

































Nombre del proyecto y comentarios
Nombre del proyecto y comentarios







FACULTAD DE EDUCACIÓN Y HUMANIDADES DE MELILLA





Total subvencionado (Proyectos docentes):
Total subvencionado (Proyectos docentes):




Total subvencionado (FACULTAD DE EDUCACIÓN Y HUMANIDADES DE MELILLA):
Total subvencionado (FACULTAD DE ENFERMERÍA DE MELILLA):
Total subvencionado (FACULTAD DE FARMACIA):
Equipamiento de ordenadores portátiles para el aula de informática      
Material para la realización de las prácticas de Bioquímica en primer curso de grado de
Enfermería      
Material para la realizacion de las prácticas de Enferm. del Adulto II en 2ª curso de Grado
de Enfer      
Montaje aulas de prácticas para implantación titulo Grado Fsioterapia      
Adquisición de material audiovisual      
Proyecto de apoyo a la consolidación de la docencia práctica del Departamento de
Microbiología en la      
Prácticas de Biología Molecular      
Material para la impartición de docencia práctica en el Departamento de Química
Inorgánica      
Adquisición de un baño termostático y una lámpara UV      
Material para la impartición de docencia práctica en el Departamento de Química
Farmacéutica y Orgán      
Mejora de las prácticas destinadas a la elaboración de formas farmacéuticas sólidas de
administració      
Adquisición Digestor de placas para la medida de materia mineral en alimentos      
Proyecto para dotar de material fungible a la Escuela de Análisis Clínicos      































Nombre del proyecto y comentarios
Nombre del proyecto y comentarios
Nombre del proyecto y comentarios

















Total subvencionado (Proyectos docentes):
Total subvencionado (Proyectos docentes):
Total subvencionado (Proyectos docentes):





Total subvencionado (FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS):
Total subvencionado (FACULTAD DE MEDICINA):
Total subvencionado (FACULTAD DE ODONTOLOGÍA):
Total subvencionado (FACULTAD DE PSICOLOGÍA):
MEDIOS AUDIOVISUALES      
ACTUALIZACIÓN DEL AULA DE MÚSICA Y NUEVAS TECNOLOGÍAS      
ADQUISICIÓN DE LICENCIAS SOFTWARE FOTOGRAMETRÍA      
MASCARAS Y FILTROS DE VAPORES ORGANICOS      
MANTENIMIENTO GENERAL DE MICROSCOPIOS      
Compra de Compresor de tornillo refrigerado por aire, para aire comprimido sin aceite con
secador      
Compra de 3 depositos de agua y 3 bombas      
Compra frigorifico no frost vertical      
PROYECTOS PARA SUBVENCIONAR PRACTICAS DE CAMPO      
PROYECTOS PARA SUBVENCIONAR MATERIAL AUDIOVISUAL      
PROYECTOS PARA SUBVENCIONAR EL MANTENIMIENTO DE MATERIAL DE
PRACTICAS DOCENTES      















Nombre del proyecto y comentarios





FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL
FACULTAD DE TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN
 4.000,0
 16.034,0
Total subvencionado (Proyectos docentes):
Total subvencionado (Proyectos docentes):
 4.000,0
 16.034,0
Total subvencionado (FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL):
Total subvencionado (FACULTAD DE TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN):
Sustitución de los ordenadores del aula de informática de la Facultad de Trabajo Social
 
Sala de Conferencia      
Equipamiento de aulas con equipo domótico      
Equipamientos aulas de la Facultad de Traducción e Interpretación      
Renovación ordenadores Sala de Informática      
 1.080.650,59
 350.439,21
Total áreas: 
Total centros: 
